














Suvremeni trendovi u obrazovanju socijalnih radnika ističu potrebu za obrazovanjem koje uključuje rodno/spolna pitanja i perspektivu. Stoga su nastavnice i asistentice Studijskog centra socijalnog rada sudjelovale na dva seminaru pod nazivom “Gender Issues in Social Work”, koji su se održali tijekom 2003. godine u ukupnom trajanju od šest dana. Cilj seminara bio je educirati i senzibilizirati polaznice za pitanje spola i roda u radu socijalnih radnika, te pokrenuti razmišljanja i ideje o integriranju tog sadržaja u obrazovni program Studijskog centra socijalnog rada kao prvu stepenicu za stvaranje rodno/spolno senzibiliziranog curiculumma. Evaluacija seminara pokazala je da su sudionice bile zadovoljne seminarom, njegovim sadržajem i organizacijom. U radu se daje prikaz sadržaja seminara koji je podijeljen u dvije cjeline. Prvi dio odnosi se na proces socijalizacije i njegov utjecaj na formiranje identiteta žene. Također govori o raspodjeli moći između muškaraca i žena. U drugom dijelu navodi se nekoliko smjernica za rad socijalnih radnika sa ženama. 










Spol i rod imaju posebno mjesto u raspravama i razmatranju društva i njegovog uređenja u povijesti i danas. Najjednostavnije možemo reći da je spol biološka datost, dok je rod društveni konstrukt. Drugim riječima, “ljudi se rađaju kao pripadnici muškog i ženskog spola, ali uče biti djevojčice i dječaci koji će postati žene i muškarci” (Hdžđić, Bijelić i Cesar, 2003:18). Dakle, “rod se odnosi na društveno naučeno/determinirano ponašanje” (Hodžić, Bijelić i Cesar, 2003:18). 
Brückner smatra da je prilikom analiziranja roda opravdano uzeti u obzir makro i mikro sociološku perspektivu, jer treba uključiti potrebe socijalnih, kulturnih i psiholoških procesa kako bi shvatili utjecaj roda na društvo. Prema istoj autorici to znači pogledati na socijalno strukturalno utemeljenje roda i na rod kao društveni konstrukt na razinama: kolektivnih predodžbi i individualnih koncepata pojedinca i drugih, koje su različite, ali se istovremeno i preklapaju. Rod ne predstavlja kruti sustav klasifikacije, već je dio socijalne prakse koja se razvija kroz svakodnevnu interakciju u konkretnim situacijama reproducirajući značenja i definicije i pritom ih reinterpretira, tj. stvara rod (Brückner, 2002.). Autori Becker-Smidt i Knapp smatraju da koncept “stvarati rod” pokazuje interaktivni proces konstruiranja rodnih različitosti postupcima koji uključuju pripisivanje, percepciju i prezentaciju, koji potvrđuju nečije vlastito kao i tuđe rodno srodstvo i jača rodni identitet osobe i drugih. (Becker-Schmidt i Knapp, prema Brückner 2002.) Konstrukcija rodnih različitosti uključuje kognitivne i emocionalne elemente koji su povezani sa socijalizacijskim procesom osobito u procesu razvoja vlastitog “ja” kao djevojčice ili dječaka. Osnova individualnog procesa učenja su društvene situacije i njihova rodno specifična podešenost, iz koje onda proizlazi rodno-specifično ponašanje (Brückner, 2002.).
Autori Aisenberg i Harinngton u svom radu navode da se stoljećima smatralo kako je “ženski identitet smješten u tijelu i emocijama, muški u umu. Žene rađaju djecu, doje djecu, njeguju bolesne, čiste kuće, kuhaju ručak, pružaju suosjećanje, očaravaju, inspiriraju. Muškarci uče, proračunavaju, kupuju, prodaju, grade, bore se, pišu, slikaju, filozofiraju” (Aisenberg i Harrington, 1988:4). Autori navode da je tradicionalno ženska uloga pružanje brige i njege, odnosno skrbi.
 Veza između ženske uloge i profesionalnog izbora ipak postoji, jer se cijeli niz žena odlučuje za pomažuće zanimanje kao svoj profesionalni izbor. Prema Brückner, u profesiji socijalnog rada u Njemačkoj radi dvije trećine žena, a taj je omjer još veći u Velikoj Britaniji i Italiji (Brückner, 2002.). U Hrvatskoj je također značajno više socijalnih radnica nego socijalnih radnika. Bruckner smatra da sve više mladih žena bira zanimanja u kojima se “radi sa ljudskim bićima” kao izbor suprotan edukaciji za tehnička zanimanja. Autorica smatra da je bez obzira na to o kojoj je vrsti skrbi za ljudska bića riječ to uglavnom ženski posao i za to postoje dva zasebna razloga: na strukturalnoj razini pripada kategoriji loše plaćenog posla, a na simboličkoj razini profesija se vidi kao produženo majčinstvo, čemu su žene sklonije nego muškarci (Brückner, 2002.). O tome koji je razlog velikog broja žena u profesiji socijalnog rada moguće je napisati cijelu raspravu. Na primjer, Orme navodi mišljenje Alice Salamon koja je terapijsku ljubav povezala sa majčinskom i opisala “skrb kao majčinsku kvalitetu”. Autorica vanjsku skrb koja se pruža kroz profesiju povezuje sa feminom stranom socijalnog rada ili bar sa majčinstvom kao jednim aspektom isključivo ženskog iskustva (Orme, 2002.). Međutim, socijalni rad je profesija koja se obavlja unutar institucionaliziranog okvira, pravila i obveza, regulirana je zakonom, te se za njeno obavljanje prima novčana naknada. Razvojem profesije o skrbi ne možemo više govoriti samo u terminima altruizma i brige. Flamm je odredio socijalni rad u širem i užem smislu, pri čemu u širem smislu pod socijalnim radom podrazumijevamo sve “specifične djelatnosti u organiziranim službama i ustanovama koje služe ostvarivanju socijalnih zadaća”. Pod socijalnim radom u užem smislu Flamm je odredio socijalni rad kao “stručnu i ciljanu međuljudsku pomoć na metodičkoj osnovi koju pružaju ljudi (pomagači) koji stupaju u neposredan kontakt s čovjekom kojem je pomoć potrebna” (Martinović, 1987:27). Dakle, u samoj srži socijalnog rada je i briga i skrb, ali organizirana i sustavno uređena. 
Možemo reći da je socijalni rad dominantno ženska profesija koja svojim djelovanjem pomaže velikom broju ljudi u stanju potrebe. Neki autori kao npr. Carter i Coudrouglou smatraju da je sve veći broj ženskih problema kao što su feminizacija siromaštva, samohrano majčinstvo, obiteljsko nasilje, briga o starima. Smatraju također da promjena društvenih uvjeta koji utječu na žene i na praksu socijalnog rada imaju mali utjecaj na način edukacije studenata socijalnog rada (Carter i Coudrouglou, 1994.) Vijeće za obrazovanje socijalnog rada 1994. godine istaknulo je potrebu da socijalni rad više od bilo koje druge profesije i discipline treba uključiti znanje o spolu i rodu u svoj kurikulum. Ženska perspektiva i načini reagiranja na situacije su istovremeno i rezultat interakcije klase, kulture i roda. Stoga razumijevanje ženskih iskustava zahtijeva svjesnost o mnogostrukosti konteksta u kojem se interakcije odvijaju (Nichols-Casebolt, Figuera-McDonough i Netting 2000.). Obrazovanje koje je potrebno za uspješno bavljenje profesijom trebalo bi pružati mogućnost stjecanja znanja koje omogućuje promišljanje rodnih pitanja i koje stvara senzibilizaciju za rad sa ženama na način koji je njima primjeren. Iako se integracija rodne komponente u obrazovanje socijalnih radnika čini potrebnom i razumnom, to zahtijeva promjenu dominantnih stavova, vjerovanja, pretpostavki koje se nalaze na fakultetima za socijalni rad (Nichols-Casebolt, Figuera-McDonough i Netting 2000.). 
Vođene tim razmišljanjima su nastavnice i asistentice Studijskog centra socijalnog rada sudjelovale 2003. godine na edukaciji koja se bavila pitanjima roda i spola u socijalnom radu. 

SEMINAR “GENDER ISSUES IN SOCIAL WORK” 
Seminar pod nazivom “Gender Issues in Social Work” održan je u organizaciji Društva za psihološku pomoć, a na njemu su predavale dvije stučnjakinje nizozemske organizacije Admira. Prvi dio seminara održao se u Podčetrtku, Slovenija, dok je drugi bio u Zagrebu, u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada. Voditeljice seminara su bile Gerda Aernik i Annelies Kraan.
Cilj seminara je bio senzibilizirati i potaknuti sudionice na razmišljanje o pitanju spola i roda u svakodnevnoj praksi, te potaknuti ideje za ostvarivanje rodno/spolno senzibiliziranog kurikuluma na Studijskom centru socijalnog rada. 
Sudionice oba seminara bile su nastavnice i asistentice Studijskog centra socijalnog rada, Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta, te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, zatim socijalne radnice Klinike za alkoholizam iz Bolnice «Sestre milosrdnice» u Zagrebu. Na drugom seminaru sudjelovale su i suradnice savjetovališta Modus iz Zagreba. Sve sudionice seminara pripadaju pomagačkim zanimanjima, dakle sve su socijalne radnice, psihologinje, defektologinje. One se u svom svakodnevnom radu, bilo savjetodavnom, bilo na fakultetu, susreću sa ženama i njihovim problemima. 
Tijekom seminara predavanja su se izmjenjivala s vježbama kojima se obrađivao proces socijalizacije i odrastanja, te utjecaj obiteljskog podrijetla na naš današnji život. Bavilo se identitetom, razvojem osobnosti i faktorima koji utječu na naš razvoj, rodnu svjesnost i različitost. Raspravljalo se o rodnim specifičnostima i praksi socijalnog rada. 
Na završetku prvog i drugog dijela seminara provedena je sumativna evaluacija da bi se utvrdilo kako sudionice ocjenjuju odslušani seminar, te koji su njegovi eventualni nedostaci prijedlozi za poboljšanje. Evaluacijski upitnik popunile su sve sudionice. Najniža ocjena kojom su procijenjene ponuđene tvrdnje je ocjena vrlo dobar. Sudionice smatraju da su radionice bile najkorisniji dio seminara i da će im ono što su tu čule pomoći u radu. Također visoko vrednuju pripremljenost predavača, te bi svojim kolegama preporučili sudjelovanje na ovom seminaru. Takvi rezultati dobiveni su evaluacijom i prvog i drugog seminara. 
Možemo reći da su sudionice zadovoljne dobivenim sadržajem i vremenom koje su provele učeći i družeći se. 
Cilj ovog rada je prikazati sadržaje seminara, koje smo podijelili u dvije velike cjeline. U prvoj se bavimo opisivanjem procesa socijalizacije žene i formiranja njenog identiteta, dok u drugom nudimo sadržaj koji socijalni radnici mogu iskoristiti u svojoj svakodnevnoj praksi. Oba dijela napisana su na temelju osobnih bilješki sudionica seminara, te na osnovu pisanog materijala koji su predavačice podijelile sudionicama.

NEKA RAZMATRANJA O PROCESU SOCIJALIZACIJE I UTJECAJU NA FORMIRANJE IDENTITETA


Prvi princip skrbi o mentalnom zdravlju žena navodi da smjernice i odgovore za razumijevanje ženskih prigovora, simptoma i problema možemo pronaći u povijesti socijalizacijskog procesa i svakodnevnom životu žene. Osobito se to odnosi na posljedice koje je ostavila zloupotreba moći i nasilje u sadašnjosti, ali i u prošlosti, što zahtijeva da se tom dijelu pokloni mnogo više pozornosti. Stoga je jedno od važnijih područja o kojem je na seminaru bilo riječi upravo proces socijalizacije.
Proces socijalizacije je jedan od ključnih procesa u životu svakog čovjeka – žene i muškarca. To je stalan, nikada dovršen, proces. Ne može ga se poistovjetiti s odgojem pojedinca. Odgoj je mikro proces, dok je proces socijalizacije makro proces. Socijalizaciju možemo odrediti kao način na koji učimo postati članom zajednice, grupe i društva. Razlikujemo tri nivoa socijalizacijskog procesa: primarnu, sekundarnu i tercijarnu socijalizaciju.
	Primarna socijalizacija se odvija od rođenja do 4. godine života, kad dijete uči u svojoj obitelji od najbližih članova, majke, oca, bake, djeda. Tijekom tog razdoblja dijete uči kako postati članom obitelji. Pomagači moraju biti svjesni da spoznaje koje su oni sami stekli u toj dobi imaju utjecaja na način na koji gledaju i procjenjuju klijente. 
	Sekundarna socijalizacija odvija se u dobi od 4. do 16. godine života. Taj drugi krug učenja sastoji se od učenja izvan obiteljskog doma, od vršnjaka, pri čemu utjecaj na stečena iskustva u tom razdoblju ima, na primjer, činjenica da pojedinac odrasta u selu ili gradu, da pripada određenoj religiji, da u školi ima određene profesore. Dakle, u tom razdoblju kroz interakciju s drugim grupama uči biti članom društva.
	Tercijarna socijalizacija obuhvaća stjecanje znanja od vršnjaka, prijatelja, profesora, voditelja na poslu, vođa. To je razina socijalizacije koja permanentno traje i nikada ne završava. 
Za socijalne radnike kao profesionalce važno je da budu svjesni procesa socijalizacije, jer se kroz njega oblikuje način na koji gledamo na društvo i ljude koji nas okružuju. Procesom socijalizacije osoba usvaja ono što je za nju bitno, tako da je za nekoga možda bitnija religijska pripadnost nego spolna različitost. Međutim, razlike u seksualnom identitetu vezane su za osjećaje i svijest o tim osjećajima; dakle, kako reagiraš i kako se osjećaš. 
Kad žena razmišlja o svom procesu socijalizacije, postoje dvije komponente o kojima ona može govoriti: a) činjenicama; b) osjećajima koji su vezani za te činjenice. 
Pet je važnih točaka koje moramo imati na umu kad promatramo proces socijalizacije žene:
1.	obiteljsko podrijetlo (djetinjstvo) – i ženine veze sa tim
2.	etičko i religijsko podrijetlo – i ženine veze sa tim
3.	pozicija žene sada i njene perspektive – nade i ciljevi
4.	prigovori i problemi i njihovo “funkcioniranje” – preživljavanje i nošenje s teškoćama
5.	“zdravi djelovi” -  trenuci zdravlja, snage, sreće, moći.
Prilikom promišljanja o formiranju ženskog identiteta važna točka na koju ne smijemo zaboraviti je odnos majke i kćeri. Taj odnos je predmetom proučavanja posljednjih 25 godina. Odnos majke i kćeri utječe na samopouzdanje žene. Majka je prvi model – vidimo kako se odnosi prema muškarcima, da li je kao žena bila sretna. Ona ima utjecaj na to kako mi gledamo svijet oko sebe. Žena je najvažniji edukator i često upravo ona daje poruku o tome da postoje razlike između dječaka i djevojčica. 
Različit je proces individualizacije između muške i ženske djece. Dječaci u određenoj dobi odlučuju da ne mogu biti isti kao i majka, te se moraju identificirati s ocem, dok djevojčice u određenoj dobi odlučuju da žele biti kao majka ili neka druga žena. Nancy Chodorow, autorica knjige Reproduciranje majčinstva, tako objašnjava zašto su razlike u ulogama tako duboko u nama. Djevojčice se identificiraju s osobom istog spola, dok dječaci naprave malu distancu, jer u dobi od 2. do 3.godine otkriju da fizički nisu isti kao i majka. Ta distanca traje čitav život. To je dob kad se formiraju ego granice, stoga dječaci imaju čvrste ego granice koje nauče držati čvršće nego djevojčice. U tom procesu dječaci ne nauče kako biti očevi, ali djevojčice uče kako biti majke.
Razlike između muškaraca i žena ogledaju se i u raspodjeli moći. Mnoge se žene, za razliku od muškaraca, često nalaze u poziciji bespomoćnosti. «Trokut moći» Anje von Servellen govori o tri kuta u kružnom procesu kretanja čovjekove moći. Jedan kut čini SVEMOĆNOST, koju karakterizira svemogućnost, ponos i tvrdoglavost, nevinost i perfekcionizam. Drugi kut čini BESPOMOĆNOST. Tu fazu odlikuje stav “Bojim se; Ja sam loš/a”, izbjegavanje i manipulacija, patnja i stav “ne mogu”. Treći kut tog trokuta čini BORBA ZA MOĆ, koju karakterizira borba, pobjeda ili poraz, veća ili manja zahtjevnost, jaka snaga volje. Probijanje trokuta u trenutku kada se osoba nalazi u stanju svemoći uzrokuje: bol, izolaciju i samoću. Prevladavanje borbe za moć uzrokuje osjećaj izgubljenosti i ranjivosti. Jedina mogućnost dolaska do odgovornosti i “ja” osjećaja je izlazak iz nemoći. 
Osim procesa socijalizacije na seminaru je bilo riječi i o praksi socijalnog rada, te integraciji ovih spoznaja u praksu sa klijenticama. 


NEKOLIKO NAPOMENA SOCIJALNIM RADNICIMA ZA RAD SA ŽENAMA


Muškarci i žene imaju različita iskustva, probleme, potrebe u životu, te na različit način doživljavaju i “bore” se, preživljavaju i biraju različite strategije rješenja problema. Takva spoznaja ima posljedice na socijalni rad i djelovanje socijalnih radnika. 
Žene koje dolaze u savjetovalište obično svoju situciju prezentiraju socijalnom radniku tako što: a) iskazuju žaljenje, tj. prigovore na nekoga ili nešto 
   b) opisuju probleme s kojima se suočavaju.
Prigovori i problemi žena su često vezani za sukobe koji mogu biti na društvenoj, ali i na intrapsihičkoj, unutarnjoj razini koja je povezana s dinamikom obiteljske situacije u kojoj je žena odrasla. Većina prigovora koje žene iznose su rezultat pokušaja njihovog preživljavanja i/ili izbjegavanja boli, sukoba i nevolja. 
Prilikom izloženosti stresnim i ugrožavajućim situacijama žene razvijaju strategiju preživljavanja koja je u direktnoj vezi s načinom života. On se kreira kroz četiri stupnja: 1) MEHANIZAM - prvi odgovor na neku situaciju
          2) STRATEGIJA – koja je već pitanje izbora ponašanja
          3) OBRAZAC PONAŠANJA
          4) NAČIN ŽIVOTA – ponašanja koja često koristimo i tako živimo. 
Preživljavanje je trenutno najbolji odgovor na situaciju. Strategiju preživljavanja treba prepoznati kao snagu, kreativnost i jaku stranu. Na taj način žena je uspjela opstati i ostati “cijela” kao ljudsko biće. Spoznaje o strategijama preživljavanja važne su socijalnim radnicima za rad sa ženama, jer na taj način mogu prepoznati ženine jake strane i one postupke koje žena možda smatra nedjelotvornima ili nebitnima u terapijskom procesu upotrijebiti i istaknuti kao njezinu pozitivnu i jaku stranu.
U terapijskom procesu klijeticama se može ponuditi da na listu papira razdvoje u dvije kolone ono što su uložile u strategiju i što su njome dobile, te treba raspraviti da li postoje neke vidljive prednosti te strategije i eventualno neki skriveni dobici ostvareni takvim ponašanjem. Ako je ulaganje u odnosu na dobitak veće, važno je ispitati da li je osoba spremna izaći iz odnosa. Kao profesionalci svojim klijentima moramo omogućiti da sami uvide koje su strategije preživljavanja razvili, te da takav način života mogu napustiti (bez obzira na to što je to način života koji prakticiraju od djetinjstva do danas). Klijentima moramo dati mogućnost da odluče što će učiniti. Važno je da preuzmu odgovornost za učinjeni izbor.
Cilj rada socijalnog radnika nije samo slušati o problemima klijentica već jedno od područja rada mora biti i borba za autonomiju i podizanje vlastite svijesti i samopoštovanja. Kao ljudska bića imamo mogućnost izbora, mišljenja i izbjegavanja prihvata podražaja. Sloboda izbora sastoji se od mogućnosti da spoznamo, svijesti o sebi, od slobodne volje i vlastite slike budućnosti. Navedene karakteristike omogućavaju proaktivnost i preuzimanje odgovornosti za one situacije u svakodnevnom životu na koje imamo utjecaja. Mnogi naši klijenti nemaju dovoljno svijesti o sebi, svojoj moći, o svojim pravima, o mogućnostima rješavanja konflikata. Socijalni radnik može pomoći klijentu da uvidi svoju perspektivu, preuzme odgovornost i započne promjenu. 
Predavačice navode nekoliko principa za rad sa ženama: 
a)	stavite problem klijentice u socijalni kontekst; b) povežite klijentičin problem sa (rodnom) socijalizacijom; c) redefinirajte problem kao mehanizam preživljavanja, a ne kao patologiju ili bolest; d) ujedinite um, tijelo i dušu; e) zadržite egalitaran odnos između klijentice i terapeuta; f) prihvatite različitost među ženama; g) stavovi u radu: slamanje izolacije, socijalna akcija, poticanje klijentica da govore o svojim osjećajima i situaciji, psiho-edukacija; h) vrednujte (životna) iskustva; i) cilj: autonomija žene; j) čuvjate sebe kao profesionalca.
Priroda odnosa između klijentice i terapeuta (pa i socijalnog radnika) je osobita i važna točka na koju treba usmjeriti pažnju. To postaje sredstvo i srž terapijskog procesa. Terapeut je važan dio procesa definiranja problema, rješavanja prigovora i problema. Stoga solidarnost i suradnja s klijenticom omogućava da spoznamo što nas zaista zanima o stanju klijetnice, pronalaženju snaga i odgovornosti, definiranju životnih ciljeva klijetnice.
Proces savjetovanja je kružan, te se sastoji od četri koraka: 1. prihvaćanja i cijenjenja – kako se klijent ponaša, kako izgleda, koja je njegova klasna pozadina, 2. samopuzdanja, 3. znanja o sebi - znanja o klijentu koja smo dobili kroz informacije koje nam je dao, 4. uvid u sebe. Ponekad se sve faze prođu kroz nekoliko sati rada, a ponekad je za to potrebno više susreta. Za rad sa ženama pogodan je grupni rad, u malim senzitivnim sigurnim grupama. Naime, žene nižeg stupnja obrazovanja uče iz grupe prema modelu i na temelju vlastitog iskustva. Voditelji grupa trebaju slaviti različitosti; to je važnije nego oslanjanje na sličnosti, jer ono u grupi stvara slabu energiju. Kad imamo grupu istog spola i istih problema, treba naglašavati različitosti kako bi članovi učili i osjećali se slobodnima da uče.

ZAKLJUČAK
Rodna stratifikacija oblikuje značenja individualnih iskustava, životnih prilika, percepcije problema, konteksta komunikacije i opcija za akciju. Takvo stajalište važno je za socijalnog radnika kad s klijenticom želi raditi na individualnoj promjeni. Stoga je važan dio direktne prakse socijalnog rada pomoći ženama da se odupru i nose s društvenom opresijom i stereotipima. U terminima individualne intervencije to zahtijeva primjenu prakse koja se temelji na osnaživanju (Carter i Coudrouglou, 1994.).
Stoga su stavovi koje bi trebao imati pomagač u radu sa ženama: 
1.	povećati rodnu svjesnost, 2. razviti vlastitu svjesnost, 3. poštivati autonomiju klijenta, 4. koristiti transparentnost, 5. misliti o samootkrivanju, 6. modelirati uloge, 7. pokazati predanost, 8. dati priliku klijenticama da govore, 9. naći zlatnu sredinu između između predanosti i distance, 10. biti svjesni granica, 11. prakticirati samopomoć.
Autorica Joan Orme smatra da gledajući na teoriju i praksu socijalnog rada kroz rodno obojene naočale širimo teorijsku bazu za praksu socijalnog rada. Feminističke teorije, smatra autorica, vide rod kao višedimenzionalni fenomen koji zahtijeva istraživanje odnosa između različitih rodova i načina na koji konstruiramo, razumijevamo i postajemo svjesni različitosti (Orme, 2002.).
Stoga će socijalni radnici koji su senzibilizirani za pitanje spola i roda, te obrazovani za rad sa ženama u radu s klijenticama biti zainteresirani za život žene (imat će razumijevanja za njena razočarenja i tražiti skrivene snage i sposobnosti da bi joj omogućili preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke), te će biti spremni postati partnerima i vodičima ženi u stjecanju snage za prepoznavanje i suočavanje s njezinim unutarnjim i vanjskim konfliktima. 
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	Contemporary trends in educating social workers point out the need for education including gender/sex issues and perspective. Thus the lecturers and assistant lecturers of the Department of Social Work participated in the seminars «Gender Issues in Social Work», which took place in the year 2003 and lastedall together six days. The purpose of the seminar was to educate and sensitise the participants to issues of gender and sex in the work of social workers, and initiate thoughts and ideas about integrating this subject-matter into the education programme of the Department of Social Work as the first step to creating a gender/sex sensitised curriculum. The evaluation of the seminar showed that the participants were satisfied with the seminar, its content and organisation. The paper gives a review of the seminar content which has been divided into two parts. The first refers to the process of socialisation and its influence on forming the identity of a woman. It also discusses the distribution of power between men and women. In the second part several suggestions have been given for further social work with women.
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